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平成 25 年度教員著作一覧 
 
著者 書名 出版社 出版社所在地 発行年月日 
白井裕泰 
阮朝・太廟・昭敬殿の復原
計画－ヴィエトナムの文
化遺産に関する国際協力
－2012 年度活動報告（平
成 24 年度科学研究補助
金基盤研究 A） 
ものつくり大学
白井裕泰研究室
埼玉県行田市 2014 年 3 月 
土居浩【分担執筆】 
村上興匡・西村明編『慰霊
の系譜―死者を記憶する
共同体―』（土居「異常死
者葬法の習俗をめぐって」
所収） 
森話社 
東京都千代田
区 
2013 年 11 月 21
日 
小野泰ほか 木材保存 
公益社団法人 
日本木材保存協
会 
東京都 2013 年 12 月 
小野泰ほか 
プレカット CAD 技術者研
修テキスト 
一般社団法人 
全国木造住宅機
械プレカット協会
東京都 2013 年 11 月 
小野泰ほか 
公共建築木造工事標準仕
様書 
一般社団法人 
公共建築協会 
東京都 2013 年 7 月 
大塚秀三，北條哲
男，三原斉ほか 
1 級建築施工管理技士ジ
ャンル別暗記のポイントと
確認問題 
(株)彰国社 東京 2014 年 1 月 
三原斉、大島博明、
大塚秀三、伊藤大輔
ほか 
1 級建築士スピード学習
帳 2014 
エクスナレッジ 東京都 
2013 年 11 月 29
日 
三原斉、大島博明、
大塚秀三、伊藤大輔
ほか 
2 級建築士スピード学習
帳 2014 
エクスナレッジ 東京都 
2013 年 11 月 29
日 
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著者 題目 
書名（雑誌名，
報告書名など）
巻 号 発行年月日 ページ 
佐々木昌孝 
浜島一成『伊勢神宮を造
った匠たち』抄録 
建築雑誌 
vol.12
9 
no.165
3 
2014 年 1 月 pp.73-74 
土居浩 
葬送・墓制（日本民俗学
の研究動向 2009-2011） 
日本民俗学   277 
2014 年 2 月
28 日 
33-42 
土居浩 
ことはそれだけではない
だろう―高取正男の読み
方思案― 
日本民俗学   276 
2013 年 11
月 30 日 
93-102 
土居浩 
【項目執筆】石の怪異,金
神,死体の怪異,祟り,祟り
地,墓場の怪異,霊魂 
小松和彦監修
『日本怪異妖怪
大事典』東京堂
出版 
    
2013 年 7 月
10 日 
  
平井聖児、ビ
チャイサエチ
ャウ 
高濃度マイクロバブルを
用いた精密部品の洗浄 
研究開発リー
ダー 
vol.10
,no.6 
  2013 年 9 月 21-23 
小野泰 
木造耐震補強－水平構
面のせん断性能に関す
る研究 
ものつくり研究
情報センター 
寄付研究報告
書 
    
2013 年 10
月 
24 ページ 
小野泰 
木造耐震補強－鉛直構
面のせん断性能に関す
る研究 
ものつくり研究
情報センター 
寄付研究報告
書 
    
2013 年 10
月 
19 ページ 
増渕文男、澤
本武博、大窪
力司、村上幸
一、片山豊
廣、石井隆、
吉澤清三、加
藤博、高橋 
辰雄 
GFRP トラス橋の建設－
第 2 連絡橋「野村東太
橋」－ 
ものつくり大学
紀要 
4   2013 年 6 月 97-102 
松本宏行 
クォータ制を活用したも
のづくり教育 
日本機械学会 
メカトップ関東 
35   2013 年   
松本宏行 高次スペクトル解析につ 株式会社小野     2013 年 11   
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いて（解説） 測器 月 15 日 
大塚秀三 
特集：構造体コンクリート
のひび割れは低減でき
ているのか－施工での
ひび割れ対策－設計図
書の確認，打込み・締固
め，補強筋 
建築技術 
No.76
6 
11 月
号 
2013 年 11
月 
pp.160-167 
鈴木克美 
鋳造業の海外展開の課
題と期待 
雑誌「素形材」 54 巻
11 月
号 
2013 年 11
月 
ｐ1 
鈴木克美 
”テクノロジスト”の時代
要請に応える 
雑誌「素形材」 55 巻 3 月号 2014 年 3 月 ｐ46 
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